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Pembuatan program komputer di bidang Teknik, khususnya Teknik Sipil 
merupakan kebutuhan pokok. Pada mulanya program di bidang Teknik menggunakan 
bahasa pemrograman yang terkenal di bidang Teknik yaitu FORTRAN. Tetapi dengan 
kemajuan dalam perkembangan bahasa pemrograman yang cepat, dan juga aplikasinya 
semakin mudah dan menarik. Meskipun banyak bahasa pemrograman yang ada, 
dengan pertimbangan akan kemudahan mempelajarinya maka Jurusan Teknik Sipil 
Universitas Trisakti sejak tahun 2005 mulai menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic. 
Selain mudah mempelajarinya dan menarik tampilannya seperti windows 
profesional, juga dalam proses ketelitian perhitungan Visual Basic dapat 
mengakomodir ketelitian perhitungan di bidang teknik. 
Dalam modul ini juga mempelajari prinsip dasar Algoritma dan membuat program 
komputer dengan perintah sederhana, tetapi mampu menyelesaikan tugas-tugas 
termasuk perhitungan yang banyak menggunakan iterasi dan rumit. Besar harapan 
modul ini dapat membantu mahasiswa untuk Teori berpikir dan Praktek di 
laboratorium komputer Jurusan Teknik Sipil. 
Akhirnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 
 
Identitas Mata Kuliah 
Nama Matakuliah : Algoritma dan  Pemrograman Komputer  
Kode Matakuliah : PUK 102 
Jumlah SKS  : 1 
Jumlah Jam  : 2 Jam/Minggu 
Semester  : I 
Status   : Wajib 
Prasyarat  : - 
Waktu Pertemuan : 14 kali pertemuan/semester (120 menit/pertemuan) 
 
Silabus 
Pengantar, Pengenalan menu-menu Visual Basic 6. Pengenalan perintah 
If...Then..Else, konversi nilai angka ke nilai huruf. Aritmetika. Massa Jenis dan 
Tekanan. Penyelesaian persamaan kuadrat, menggunakan rumus ABC. Membuat menu 
dari beberapa aplikasi. Pengenalan perintah Do..While.. penggunaan pada aplikasi 
hidrolika. Aplikasi untuk mekanika rekayasa. Bekerja dengan file aplikasi dengan 
statistik. Variabel berindek, perintah For .. Next, perintah While No EOF(), diaplikasi 
pada operasi matrik. 
 
Tujuan Pembelajaran Matakuliah 
Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam membuat aplikasi pemrograman secara 
umum dan yang berhubunan dengan Teknik Sipil khususnya dengan menggunakan 
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Pada modul satu pembelajaran pertama ini akan dijelaskan sepintas mengenai 
beberapa paket bahasa pemrograman. Kemudian akan dijelaskan lebih rinci paket 
bahasa pemrograman Visual Basic 6 (VB 6). Pengenalan menu-menu yang ada dan 
langsung ditayangkan di layer komputer. Paket bahasa pemrograman Visual Basic ini 
yang akan dipakai dalam latihan pemrograman selanjutnya. 
1.2. Tujuan Instruksional Umum 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Mengetahui macam-macam bahasa pemrograman yang dapat digunakan atau 
dapat dipakai dalam bidang teknik sipil. 
b. Mengenal salah satu bahasa pemrograman yaitu Visual Basic 6 dan mengenal 
menu-menu yang ada. 
1.3. Tujuan Instruksional Khusus 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Dapat membuka paket program bahasa pemrograman Visual basic 6. 
b. Mengenal menu-menu yang ada pada paket program tersebut. 
1.4. Kegiatan Belajar, Praktikum 1. 
Pengenalan menu-menu Visual Basic 6, membuat program “Selamat Datang” 
a. Pengenalan cara membuka paket program Visual Basic 6 langsung 
diperagakan di komputer. Membuka jendela untuk membuat Form program. 
b. Membuat program selamat datang. 
Pada jendela Visual Basic buat form seperti berikut: 
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Isian properti dari tiap objek/kontrol sebagai berikut: 
Nama Objek/Kontrol Properties 































Size = 14 
Sehingga form yang berubah menjadi sebagai berikut: 
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Perintah programnya: 
Perintah dalam program berada pada command, dalam program ini maka 
perintahnya berada di dalam objek command1 atau objek OK. Untuk 
menuliskan perintah tersebut dengan mengklik 2 kali objek OK. 
Lalu tulis perintah berikut: 
Private Sub Command1_Click() 
Text2.Text = “Selamat Datang” + Text1.Text 
End Sub. 
Jalankan program: 
Dengan menuliskan nama lalu klik OK. Contoh hasilnya seperti berikut: 
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MODUL II 
PERINTAH IF... THEN... ELSE 
 
2.1. Pengantar 
Pada modul II ini akan dipelajari perintah bersyarat. Dalam bahasa pemrograman 
biasa kita kenal dengan perintah IF....THEN....ELSE. Perintah bersyarat jika syarat 
terpenuhi apa yang akan dikerjakan maka demikian juga jika syarat tidak terpenuhi. 
2.2. Tujuan Instruksional Umum 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Mengetahui syarat untuk suatu perintah yang bersyarat. 
b. Mengenal kondisi tertentu dalam pemrograman. 
2.3. Tujuan Instruksional Khusus 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Dapat mengaplikasikan perintah bersyarat. 
b. Mengenal langkah-langkah atau urutan perintah tersebut. 
2.4. Kegiatan Belajar, Praktikum 2 
Konversi nilai angka ke nilai huruf 
a. Perintah IF...THEN...ELSE bentuknya adalah sebagai berikut: 
......................... 








b. Membuat Program Nilai Akhir 
Pada jendela Visual Basic buat form seperti berikut: 
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Isian properti dari tiap objek/kontrol sebagai berikut: 
Nama Objek/Kontrol Properties 
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Text1 Font 
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Text2 Font 
Text 
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Sehingga form yang dibuat akan terlihat seperti berikut: 
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Perintah Programnya: 
Perintah dalam program berada pada command, dalam program ini terdapat 3 
command yang terdiri dari command1 yaitu Cmdhitung, command2 yaitu 
Cmdulang dan command3 yaitu Cmdselesai. Isi atau sintak dari masing-
masing command tersebut adalah: 
Private Sub Command1_Click() 
uts = Val(Text1.Text) 
uas = Val(Text2.Text) 
tugas = Val(Text3.Text) 
akhir = 0.15 * tugas + 0.35 * uts + 0.5 * uas 
Text5.Text = akhir 
If (akhir > 80) Then 
Text5.Text = "Luas Biasa! Selamat anda mendapat nilai A" 
Else 
If (akhir > 68) Then 
Text5.Text = "Selamat anda mendapat nilai B" 
Else 
If (akhir > 56) Then 
Text5.Text = "Belajar lagi nilai masih C" 
If (akhir >45) Then 
Text5.Text = “Nilai D harus ngulang lagi tahun depan” 
Else 







Private Sub Command2_Click() 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
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Dengan mengisi nilai UTS, UAS, dan tugas lalu klik hitung maka akan keluar 
contoh sebagai berikut: 
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Pada modul III ini akan dipelajari mengenai aritmetika. Aritmetika merupakan 
cabang (atau pendahulu) matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Operasi 
dasar aritmetika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 
3.2. Tujuan Instruksional Umum 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Mengetahui operasi dasar bilangan aritmetika. 
b. Mengenal kondisi dua bilangan pada aritmetika. 
3.3. Tujuan Instruksional Khusus 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Dapat mengaplikasikan aritmetika. 
b. Mengenal langkah-langkah atau urutan aritmetika. 
3.4. Kegiatan Belajar, Praktikum 3 
a. Operasi Dasar Aritmetika 
A = .. 
B = .. 
Penjumlahan  : A + B = .. 
Pengurangan  : A – B = .. 
Perkalian  : A x B = .. 
Pembagian  : A / B  = .. 
b. Membuat Program Aritmetika 
Pada jendela Visual Basic buat form seperti berikut: 
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Isian properti dari tiap objek/kontrol sebagai berikut: 
Nama Objek/Kontrol Properties 
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Sehingga form yang dibuat akan terlihat seperti berikut: 
 
Perintah Programnya: 
Perintah dalam program berada pada command, dalam program ini terdapat 6 
command yang terdiri dari command1 yaitu cmdtambah, command2 yaitu 
cmdkurang, command3 yaitu cmdkali, command4 yaitu cmdbagi, command5 
yaitu cmdulang, dan command6 yaitu cmdkeluar. Isi atau sintak dari masing-
masing command tersebut adalah: 
Private Sub cmdtambah_Click() 
A = Val (Text1.Text) 
B = Val (Text2.Text) 
Text3.Text = "A di Tambah B" 
Text4.Text = (A + B) 
End Sub 
Private Sub cmdkurang_Click() 
A = Val (Text1.Text) 
B = Val (Text2.Text) 
Text3.Text = "A Di Kurang B" 
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Text4.Text = (A - B) 
End Sub 
Private Sub cmdkali_Click() 
A = Val(Text1.Text) 
B = Val(Text2.Text) 
Text3.Text = "A di kali B" 
Text4.Text = (A * B) 
End Sub 
Private Sub cmdbagi_Click() 
A = Val(Text1.Text) 
B = Val(Text2.Text) 
Text3.Text = "A di Bagi B" 
Text4.Text = (A / B) 
End Sub 
Private Sub cmdulang_Click() 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Text1.SetFocus 
End Sub 




Dengan mengisi nilai A dan B, lalu klik tambah maka akan keluar contoh 
sebagai berikut: 
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Dengan mengisi nilai A dan B, lalu klik kurang maka akan keluar contoh 
sebagai berikut: 
 
Dengan mengisi nilai A dan B, lalu klik kali maka akan keluar contoh sebagai 
berikut: 
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MODUL IV 
MASSA JENIS & TEKANAN 
 
4.1. Pengantar 
Pada modul IV ini akan dipelajari mengenai perhitungan massa jenis dan tekanan 
dalam satu lembar kerja. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume 
benda sementara tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas 
bidang tersebut. Keduanya adalah hal yang berbeda dan mempunyai rumus masing-
masing. 
4.2. Tujuan Instruksional Umum 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Mengetahui massa jenis dan tekanan. 
b. Mengenal susunan dua perintah yang berbeda pada satu lembar kerja. 
4.3. Tujuan Instruksional Khusus 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat: 
a. Dapat mengaplikasikan massa jenis dan tekanan. 
b. Mengenal perintah membuat massa jenis dan tekanan dalam satu lembar kerja. 
4.4. Kegiatan Belajar, Praktikum 4 
a. Massa Jenis 
Massa (M)  = .. 
Volume (V)  = .. 
Massa Jenis (ρ) = M/V 
b. Tekanan 
Gaya (F)  = .. 
Luas Permukaan (A) = .. 
Tekanan (P)  = F/A 
c. Membuat Massa Jenis & Tekanan 
Pada jendela Visual Basic buat form seperti berikut: 
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Isian properti dari tiap objek/kontrol sebagai berikut: 
Nama Objek/Kontrol Properties 
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Massa Jenis atau 
Tekanan = 




kg/m^3 atau N/m^2 
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Perintah dalam program berada pada command, dalam program ini terdapat 3 
command yang terdiri dari command1 yaitu cmdhitung, command2 yaitu 
cmdbaru, dan command3 yaitu cmdexit. Isi atau sintak dari masing-masing 
command tersebut adalah: 
Private Sub cmdhitung_Click() 
var1 = Val(Text1.Text) 
var2 = Val(Text2.Text) 
 
If Option1.Value = True Then 
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output = var1 / var2 
Text3.Text = output 
End If 
If Option2.Value = True Then 
output = var1 / var2 
Text3.Text = output 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdbaru_Click() 
Text1.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text1.SetFocus 
End Sub 
Private Sub cmdexit_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub Option1_Click() 
Label3.Caption = "M =" 
Label4.Caption = "Vol =" 
Label5.Caption = "kg" 
Label6.Caption = "m ^ 3" 
Label7.Caption = "Massa Jenis =" 
Label8.Caption = "kg/m^3" 
End Sub 
Private Sub Option2_Click() 
Label3.Caption = "F =" 
Label4.Caption = "A =" 
Label5.Caption = "N" 
Label6.Caption = "m^2" 
Label7.Caption = "Tekanan =" 
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Jalankan program: 
Dengan memilih massa jenis dan mengisi massa dan volume, lalu klik hitung 
maka akan keluar contoh sebagai berikut: 
 
Dengan memilih tekanan dan mengisi massa dan volume, lalu klik hitung 
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